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H I M N O 
íOh, María, celeste azucena, 
sol luciente que alumbra el Carmelo, 
nuestros pechos de amor encadena, 
nuestras almas conduce hasta el Cielo! (Fin) 
Vuelve Madre a tus íiijos celosa 
los cuidados y amor maternales 
y en tu manto cobija amorosa 
a los míseros pobres mortales. 
Reina mía y Señora fiada 
que me allegue consiente a tu pie 
y que deje en tu huella sagrada, 
con mis labios grabada mi fe. 
[Oh, María celeste... etc. 
E S T R E L L A D E L C A R M E N 
Estrella mía, mi dulce guía, 
Virgen del Carmen, luz de mi amor, 
mira que surco la mar bravia, 
llévame al puerto, Virgen María, 
donde me espera mi Salvador. 
No me abandones, luz del Carmelo,, 
Madre adorada toda bondad, 
guíe mi alma tu luz del cielo 
y haz que te encuentre toda consuelo 
cuando yo arribe a la eternidad. 
HIMNO O F I C I A L D E L A 
O R D E N T E R C E R A 
Al amor de María y Teresa 
cpngregados en un corazón^ 
—Hoy Terciarios será nuestra empresa 
ser cruzados de amor y oración—. (Bis). 
E S T R O F A S 
1. a 
Es mi Madre la Virgen hermosa, 
Ella es prenda de amor maternal, 
ha cubierto mi pecho piadosa 
con los pliegues dé su hábito real. 
2. a 
Vuela en triunfo la Orden Tercera 
con afanes de amar y sufrir, 
que es divisa en su limpia bandera 
por Jesús padecer o morir. 
3.a 
Como faro radiante y divino 
brilla Juan con perenne esplendor 
y a sus hijos enseña el cámino 
de las playas del místico amor. 
GRAN CORO FINAL 
Mira, Virgen augusta, del cielo 
y haz que brote con nuevo esplendor 
esta viña feraz del Carmelo 
que tu diestra en el mundo plantó. 
Esta viña feraz del Carmelo 
que tu diestra en el mundo plantó. 
Oh, Virgen del Carmen 
[Oh, Virgen del Carmen, 
oh, hermosa flor, 
recibe en ofrenda 
. nuestro corazón! 
• C O R O 
iSalve, salve. Madre virginal! 
¡Salve, salve, lirio celestial! 
1. a 
Madre te llamamos, 
gozosos de amor, 
con tu Escapulario 
sobre el corazón. (Al coro). 
2. a 
Vuelve tus miradas 
a nuestro dolor, . 
florezcan las almas 
con flores de amor. (Al coro). 
3. a • 
Ob, .Madre divina, 
oye nuestra voz, 
danos tu cariño 
y tu bendición. (Al coro). 
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